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У сучасних умовах підприємствам необхідно отримувати інформацію  про 
діяльність підприємства як в цілому, так і по окремих підрозділах. Найбільш важливим 
елементом в даних умовах є правильна організація бухгалтерського обліку. Важливість 
інформації в управлінні доводити не потрібно, адже вважаючи, що вона являє собою 
сукупність даних у формі знань, то саме на основі них у поєднанні з людським 
потенціалом відбувається поєднання в операційному циклі матеріальних, фінансових та 
трудових ресурсів для отримання доходу. Однією із причин понесення витрат є 
неправильно прийняте управлінське рішення через недостатню проінформованість. 
Отже, потрібно в першу чергу підприємству сформувати якісну і інформативну 
обліково-аналітичну систему.   
Поширення інформаційних технологій в економіці та, зокрема, у 
бухгалтерському обліку, принесло із собою масштабні революційні зміни. 
Інформаційні системи почали змінювати звичну структуру управління. В умовах 
ринкової економіки саме бухгалтерія є основним органом формування масивів 
управлінської інформації, а облікова бухгалтерська система охоплює практично весь 
процес формування, опрацювання й передавання для потреб управління техніко-
економічної інформації. 
Значний вклад в дослідження проблем теорії та методології формування 
обліково-аналітичної системи внесли наступні науковці: А.М. Герасимович, С.Ф. 
Голов, З.В. Гуцайлюк, В.М. Жук, М.С. Пушкар, П.Я. Хомин. 
Обліково-аналітична система – це система, що базується на даних 
бухгалтерського обліку, включаючи оперативні дані і використовується зовнішніми і 
внутрішніми користувачами для прийняття на макро- і мікро- рівнях ефективних 
управлінських рішень. 
Для користувачів всіх рівнів важлива інформація, яка відповідає наступним 
вимогам: оперативність, тобто інформація повинна надаватися вчасно, що дає 
можливість зорієнтуватись і своєчасно прийняти ефективне господарське рішення; 
достатність, що передбачає надання інформації в повному (достатньому) обсязі; 
аналітичність, тобто надавати можливість для прийняття управлінських рішень і 
застосовувати порівняння показників за структурою та у динаміці, і слугувати 
підставою наступного аналізу; гнучкість і користь, тим самим інформація повинна 
відповідати вище зазначеним принципам і забезпечувати всю повноту інформаційних 
інтересів в умовах, коли змінюються умови і фактори виробництва; достатня 
економічність, тобто затрати на підготовку інформації не повинні перевищувати 
економічного ефекту від її використання [1]. 
У даних про підприємство, установу, організацію формується економічна 
інформація, яка «використовується на всіх рівнях управління народним господарством 
країни» [2].  
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Виокремлюють різні ознаки її класифікації, найважливішою з яких є поділ 
відповідно до виконуваних в управлінні функцій (табл. 1). 
Таблиця 1 













Узагальнюючи зазначене, можна вважати, що облікова інформація повинна 
слугувати основою для здійснення процесів прогнозування, планування, нормування, 
аналізу і контролю, тобто виступати важливим засобом у прийнятті ефективних 
управлінських рішень. При цьому загальна методологія і нормативні положення обліку 
і аналізу удосконалюються для раціонального використання в єдиній обліково-
аналітичній системі.  Cлід відмітити, що для прийнятя своєчасних і ефективних 
управлінських рішень в діяльності підприємства повинна бути належним чином 
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